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KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 
 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan  
di Dusun Kapingan, Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan pada tanggal  






Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
nikmat yang tak terhitung, sehingga KKN Reguler Periode LXXI Tahun Akademik 
2018/2019 dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan 
salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, 
kelurarga, dan para sahabatnya. 
Atas ridho dan kehendak Allah SWT kami dapat menyusun laporan 
pelaksanaan KKN Reguler yang kami laksanakan di Dusun Kapingan, Desa 
Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY. Laporan ini kami susun 
berdasarkan pelaksanaan program KKN Reguler yang dimulai dari tanggal 21 
Januari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019. 
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya 
laporan ini tentu tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan partisipasi dari berbagai 
pihak, untuk itu penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala Pusat LPM UAD Yogyakarta 
3. Ibu Dra. Rina Ratih S. S., M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN UAD 
4. Bapak Suratno, selaku Kepala Desa Temuwuh 
5. Ibu Iis Suwartini, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan kami. 
6. Seluruh warga Dusun Kapingan yang telah membantu terlaksananya 
kegiatan KKN Reguler Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
iv 
 
7. Karang Taruna Dusun Kapingan yang telah membantu program yang kami 
dijalankan. 
8. Seluruh pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 
dengan program kerja ini yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami susun berdasarkan apa yang telah 
kami jalankan selama melaksanakan KKN di Dusun Kapingan, Desa Temuwuh, 
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang dilaksanakan selama 30 hari yaitu, 
mulai tanggal 21 Januari hingga 19 Februari 2019. 
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak 
kekurangan baik dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya 
saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini 
sangat kami harapkan. 
Akhirnya, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada 
umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun pada khususnya. 
 
Yogyakarta, 27 Februari 2019 
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